













最終学歴 平成・令和26年 3月 
京都大学大学院情報学研究科 複雑系科学専攻修士課程 修了 
平成・令和 2年 3月 
京都大学大学院情報学研究科 先端数理科学専攻博士後期課程
研究指導認定見込・退学 
学識確認 令和 年 月 日（論文博士のみ） 
論文調査委員 京都大学大学院情報学研究科 
（調査委員長）  教 授 西村直志 
論文調査委員 京都大学大学院情報学研究科 
教 授 磯祐介 
論文調査委員  京都大学大学院情報学研究科 
准教授 吉川仁 
（ 続紙 １ ）
京都
大学 
博士（情報学） 氏名 松本安弘 
論文
題目 









































































要旨公開可能日： 年 月  日以降 
